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The present dissertation analyses how Western, English-American feminist theories 
travel to Eastern-Central-Europe, and what are the effects of this travel on the Western theories 
and concepts in the Eastern-Central-European borderland, where historical, social, cultural, 
economical, and political differences have a strong influence on Eastern reception of Western 
theories. The headway of English-American feminist “politicizing theories” in the 1990s was 
viewed with great concern and strong opposition. These theories draw politics into the deep 
layers of culture and society, which practice was met with reluctance and antipathy on the side 
of Eastern-Central-European critical and reading audiences, since the concepts of “politics” are 
understood in a very different manner in the post-socialist part of Europe. Western feminist 
theories aim to reveal the working of ideologies in the private sphere, while for the Eastern-
Central-European people the private sphere should be free from all kinds of politics and 
ideologies. Thus, the intercultural target area of my research is the Eastern-Central-European, 
particularly the Hungarian reception of Western feminist theories. 
The frame of my research is Edward Said’s (1982) theory of travelling theory on the 
one hand, and Marina Blagojević’s (2009) framework of centre–semi-periphery–periphery, 
adapted to feminist theories from Immanuel Wallerstein’s (2004) world order theory, on the 
other hand. The centre–semi-periphery–periphery framework is interpreted through intellectual 
production, its base being the access to knowledge production within the context of 
globalization. The centre includes the leading states in terms of knowledge production, strategic 
decision making, control and administration. The periphery includes the states of the Third 
World, which are in disadvantaged position both in terms of knowledge production as well as 
economic production, and are afflicted by structural poverty. The semi-periphery includes the 
transitional states: those states on the eastern-central periphery of Europe that geographically 
can be inserted into the Eastern-Central-European block, but due to their transitional character 
these states are disconnected from each other by significant social and cultural differences 
(Blagojević 2009). 
The first stake of the dissertation is to reveal those meaning changes that occur when 
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English-American feminist literary and cultural theories arrive in Hungary, a semi-peripheral 
state burdened with a state socialist past, where women’s emancipation, gender equality, and 
women’s place in society and culture were experiences differently within the socialist block as 
compared to the Western democracies. Western feminist theories thus must start a dialogue 
with the local processes in a context determined by patriarchal power relations and women’s 
limited access to those power relations. Within this contested space what is at stake is the 
politics of mis/understanding, since the adaptation of the political and politicizing English-
American feminist theories – due to their principles and aims that could be summed up as the 
equality of genders and sexualities – is met with strong opposition within the Hungarian society. 
English-American feminist literary and cultural theories have been present in the 
Hungarian context since the turn of the 1990s, but they – neither in the form of academic-
theoretical feminism, nor as activist or artistic feminism – have not been able to diminish those 
prejudices and stigmas that openly are afflicted upon self-declared feminists, but these 
prejudices and stigmas can reach every woman due to the hidden interconnections of biased 
thinking. My analysis intends to uncover the system of covert interconnections of patriarchal 
and heterosexist thinking that permeates Hungarian society. The aim of my research on an 
intracultural level is to demonstrate the ideological, political, discriminative and reductive 
nature of those norms and values that are considered to be universal and naturally given. Thus 
the next dimension of my argument is the criticism of male-centred Hungarian literary criticism, 
in other words, I intend to provide a feminist criticism of Hungarian literary criticism operating 
along patriarchal values and principles. I analyse the Hungarian reception of English-American 
feminist theories, the acceptance and refusal of feminism within Hungarian society, as well as 
the operation of the patriarchal value system within Hungarian literary criticism through the 
reception analyses of two volumes – Night Zoo. Anthology of Female Sexuality. [Éjszakai 
állatkert. Antológia a női szexualitásról] (Forgács 2005), Thirsty Oasis. Anthology of the 
Female Body. [Szomjas oázis. Antológia a női testről] (Forgács 2007a) – of the Pszyche 
Uncovered [Kitakart Pszyché] anthology series having started in 2005. The legitimation and 
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actuality of the research lies in the fact that this anthology-series is the first and highly 
suppletory Hungarian literary undertaking that publishes women’s writings about female 
sexuality and female body in a women-only edited anthology. My research on this level intends 
to uncover that biased Hungarian context into which the anthologies arrived: through the 
reception analysis of the anthologies I demonstrate the patriarchal power relations of  Hungarian 
literary and cultural politics, as well as the peculiarities of the overt and covert sexist discourses.  
A research in the field of literature’s “foreign affairs” seems to be fruitful from several 
aspects. This kind of analysis enables the demonstration of the gendered coding 
(invisible/undeclared–visible/declared) of literary discourses, which is necessary in the course 
of mapping heterosexist discourses. The analysis can also provide answers for the negative 
assessment or discrediting of feminist literary theories. Prejudices and value systems are 
investigated through the process of canon formation: who is admitted to or disclosed from the 
process of canon formation on the one hand, what are the justifications for and rhetorical means 
of this admittance and disclosure on the other hand.  As a result, the research can reveal the 
position of women within the field of Hungarian literature.  Parallel to this, I also examine the 
arrival of English-American feminist literary theories in Hungary: what happens to the 
“original” theories, is there a need for rethinking/rewriting Western concepts, what kind of 
meaning changes occur in the unfriendly context. 
The dissertation tracks the discursive space surrounding the Pszyche Uncovered 
anthology series: this discursive space includes the literary texts of the anthologies, as well as 
pro-feminist and anti-feminist reviews.  It is in this space that the marginalised discourse of 
women’s body writing steps into interaction with the heterosexist discourses of Hungarian 
society, which results in a pathway of transitions and continuous rewritings in the course of a 
search for identity.  What is at work, on the one hand, is the subversion of the system of 
heterosexuality in the anthologies, which subversion is intended to be silenced or made invisible 
by anti-feminist reviews. On the other hand, we also see the operation of interpreting female 
sexuality and the female body according to compulsory heterosexuality, because an alternative 
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understanding is not yet conceivable. The central-eastern discursive space brought about by the 
anthologies is the space of transitions where the West meets the East, the centre’s politicizing 
feminist theories step into interaction with the semi-periphery’s female subjects’ self-reflexive, 
socially subversive thinking adhering to their own traditions at the same time. This space of in-
betweenness is the central-eastern cultural space shifter, where the personal politics of women 
seeking to subvert the traditional roles works within the heterosexist system of patriarchal 
society. From the pressure burdening the Pszyche Uncovered anthologies we can feel the 
seismic power of the collision between the politics of feminist knowledges and the value system 
of a traditional society. Sizing up the force of this collision and finding ways to hold the ground 
of feminist knowledges has been a long ago as timely as it is today. 
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